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Dergi bolluğu
Yazan: Halit Fahri OZAN SOY
H afta  iç in d e n  notlar: -
Balık akını gibi bir şey. Hergün bir 
yenisi çıkıyor ve îıurra bir hücum, tü 
t üncü camekânlanna! Canıekânlar 
da yetmiyor, dükkânların iki yanın­
da, aşağıdan yukarıya, mandallarla 
tutturulup sarkıyorlar. Bu bereket, 
İnsana hayret veriyor. Fakat dahası 
var: Bir adım yürüyünce, köşedeki 
duvara yapışık sinema ve tiyatro ilân 
biri arasında, çıkmıya 'nazırlanan bir 
takım başka dergilerin ilânlarile de 
karşüaşıyorsunuz. Tabiat bile Mahur­
da kırları ancak bu kadar feyizle do­
natabilir.
Ne çeşid çeşid dergiler! Edebiyat, 
ilim, din, felsefe, iktisad, mizah, şiir 
antolojisi, kadın ve moda, musiki, mi 
marî ve daha neler! Hani insan va­
kit vakit zevk duyarak düşünüyor: 
yazılan ne olursa olsun - ister yük­
sek, ister orta, ister düşük vasıfta - 
eğer bütün bunları okuyorsak, muhak 
kak ki dünyanın en çok okuyan mil­
letleri arasmdayız... Doğrusu kâğıt 
sıkıntısı çekildiği, hattâ basın ailesin 
den bir kısım yazarlarla teknisyenle­
rini iki elleri böğürlerinde ıstırablı bir 
duruma düştükleri bir sırada, bu der 
gilerin bu derece serbest kalmalan ve 
su gibi kâğıt israf etmeleri oir bakım 
dan insana değil sadece hayret, hat­
tâ  dehşet te veriyor. Demek ki asıl 
bunu önlemeli, iyi dergi ile kötüsünü, 
lüzumlusu ile lüzumsuzunu birbirin - 
den ayırdetmelidir. Ya hep, ya hiç... 
Bunun ikisi ortası yoktur. Hani yal­
nız zevk ve hakiki sıfatla bilgi bakı­
mından değil, ayni zamanda iktisad 
ve bugünkü şartlar bakımından da 
düşünülecek vaziyet! Bilmem, benim 
bu meselede kanaatim budur.
ŞİİR ANTOLOJİSİ 
Bana gönderilen dergiler arasında 
Kaynak isminde aylık bir gazete de i 
var. Aşağı yukarı, cep cüzdanından 
bir iki santim büyücek bir rlsalecik. 
Üçüncü sayısı. Demek ki üç aydır çı­
kıyormuş. Sayfalarını karıştırıyorum: 
1910 cfan bugüne kadar, muhtelif 
genç şairlerden seçilmiş parçalar 
Doğrusu, güzel hesap! Hiç zahmete 
katlanmadan, yirmi yıllık dergi kol­
eksiyonlarını karıştır, şiir kitaplarını 
alan talan et, her ay seçtiğin parça­
ları bu 32 sayfanın İçerisine doldur, 
sonra sat 25 kuruşa! Belki oir tarafa 
kârından başka, ne faydası var bu - 
nun? Daha ciddi, esaslı bir antoloji, 
bir kitap yaparak ortaya çıkarmak 
bundan daha manalı bir iş olmaz mı? 
Bu dergideki şiirlerin hepsi mükem­
mel seçilmişlerdir denemez. İçlerinde 
çök acayip olanları da var. Fakat g ü ' 
zel ve hatırladığımız parçaların yüzü 
suyu hürmetine bunlara da katlana­
lım mı dersiniz? Burada şunu da iti­
raf edeyim ki, acayip diye vasıflandı- 
rabileceğimiz bu parçalar arasında 
bazan hoşa gidebilecek olanları da ek 
sik değil. İşte bîr misal:
KÖRDÜĞÜM 
Bir ağaç kesitinde 
İç içe daireler
(Devamı 8 inci Sayfada)
Haifa içinden notlar:
Dergi bolluğu
(Baştarafı 4 üncü Sayfada) 
Biri sen, biri ben.,.
Mahallede bir düğün 
İki kişi düğünde 
Biri sen, biri ben...
Çok uzak iki şehir 
Ve yolları gözliyen 
İki garip kişiden 
Biri sen, biri ben...
MUSTAFA NECATİ KARAER 
Evet, bu, nihayet hoşa gidecek bir 
fantezi. Buğu gibi hafif bir hisliliği, 
bir samimiyeti de var. Fakat, ya şu 
şiire ne diyelim? Okuyun Allah aşkı­
nıza:
HACİVADIN KARISI 
Hacivat’ın karısı 
İncecikten yeldirmeli 
Göz kaş oynatmak 
Gerdan kırmalı 
Belden sarmalı 
Gülmeli güldürme!!
Rakı süzmeli 
Âşık üzmeli 
Şiir düzmeli 
Hacivat’ın karısı 
Beyoğlu’nda gezmell
SALÂH BİRSEL
TİYATRODA KARAGÖZ TİPLERİ
Aman, bu Hacivadın karısı şiiri ve- 
siiesile akla gelmişken şuracığa not 
edeyim:
Son Saat gazetesinde, benim henüz 
oynanmamış ve basılmamış olan Bit 
Dolap ki dönüyor isimli piyesim hak 
kında bir yazı çıkmış. Yazıyı henüz o 
kumadım, fakat bir dostum söyledi, 
itiraz ediyormuş. İtirazı da, Karagöz 
tipleri, Karagöz mevzuları etrafında 
sahneye çıkarılamaz diye imiş. Tuhaf 
değil mi? Ayni mevzuda, fakat benim 
piyesten haberi olmıyan bir başka ya 
zar da Türk Tiyatrosu dergisinde ay­
ni fikir etrafında bir makale neşretti. 
O makaleyi okudum. Neticede diyor 
ki: «Yazarların bir Karagöz oyununu 
aynen alıp tiyatroya tatbik etmesi 
hem imkânsız hem de mânâsız olur. 
Çünkü ayrı teknik ve ayrı şartlar al­
tında meydana gelen iki oyun ayni 
olarak ele alınamaz. Ancak ondan 
\ faydamlarak yeni eserler meydana ge 
tirilebilir. Yoksa onu aynan almak 
bir şey kazandırmaz.»
Şimdi hemen şunu söyliyeyim ki, 
ben de bu makalenin yazarı gibi dü­
şünmekteyim. Yalnız kendisine şunu 
da haber vereyim ki, benim piyesim 
tamamile bu görüşe uygun olarak ya 
zılmıştır. Bu eserin birkaç parçasını 
- bir Türk Commedia dell.arte’si ya­
ratmak gayesile vücuda getirildiği 
hakkmdaki izahlarile beraber- San’a t 
ve Edebiyat dergisi neşretmiştl. Ma­
kale sahibi o derginin o sayısını gör­
müş olsalardı herhalde kendi düşün­
dükleri tarzda düşünenler olduğunu 
ve bunu tatbik sahasına da çıkardık­
larını anlarlardı,
«Son Saat» m yazarına gelince, doğ 
rusu şaşmaktan kenmidi alamıyo - 
rum. Çünkü kulaklarına bir haber ça 
İmmiş. Halit Fahri Karagöz tiplerin} 
sahneye çıkaran bir piyes yazmış di­
ye işitmişler, muhterem de hemen ka 
lemi ele alarak itiraza kalkmış. A e- 
fendim. insan ne sahnede gördüğü, 
ne okuduğu bir eser hakkında fikit 
yürütür mü? Benim piyeste seksene 
yakın şahıs var, bir masal mevzun ct 
rafında dünya olayları ile içtimai biı 
satir, bir farstır. Karagöz şahısları 
ise yalnız şualardan ibarettir:
Karagöz, Hacivad, Beberuhi, Musiu, 
Tiryaki. Bu tipler tamamile yeni bir 
görüşle modernize edilmişlerdir, ka­
rakterlerinde de -esas vasıflar muha­
faza edilmekle beraber - çok mühim 
tadiller vardır. O halde bilinmeyen 
şeyin tenkidi olur mu? İıısafl
BİR FIKRA
Fransadan son gelen Les Nouvelles 
Littéraires dergisinde çok hoşuma gi 
den ince bir fıkra okudum. Bu fıkra­
yı tercüme ederek okuyanlarıma da 
sunuyorum:
«Zarif ve şöhretli bir komedi aktri­
simiz, kendisine pek bağlı olduğu bir 
dostu ile münasebetini kesti. Bundan 
hiç bedbaht olmuş görünmüyor. Bilâ 
kis.. '
Geçen akşam Jacques Natanson o- 
na:
— Hiç esef etmiyor musunuz? diye 
sordu.
— Hiç.
Bunun üzerine, Manigances müelli­
fi:
— Aman dikkat edin! dedi, dikkat 
edin: münasebet kesmelerinde balayı 
vardır.
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